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SHEET
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“ ................................................ 101-137 7
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C
Caribou..........................................  ............ 1-17 3
" .......................................N. o f Myrtle 6
Cary A ve .............. ................................  100-105 6
* " ..............................................201-202 7
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“ A v e . , __________ ______________________  3
Cross...............................................................  5 & 7
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G rove ,............................. ................... ...............  6
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L
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“ .....................................................  203-216 3
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“ ....................................................... 301-319 1
■ S . . ................................................ ............. 6
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M y r t le , ..... ..................................................... . 6
P
P a g e ,.................................................................. 2
Park, ..................................... ..............................  1
Pleasant.................................. ........................... 5
Presque Isle Road,............................................ 7
Prospect, ........................................................- 2
R
R ecords,........... ..................................................  3
R iver Road,......................................................... 9
R oberts,.................. ................................ .......... 6
Runnels, . . . _________ ____________________ 15-30 6
“ . .  ...............101-108 8
S
School, ...................................................... . .  4 & 5
Smith, _ _______ ________________________________ 6
Sweden, .................................................101-146 2
“ ......... 500-544 3
T
Teague..................... ..... ........ ..........................  1
Thomas A ve ............................................... 13-31 6
« “ ......... 101-114 7
V
" A v e . , ________________________ ______  3
W
Washburn,.....................................................  2 & 3
W a ter,......................... ................. ...... 15-49 4
- ........... 101-133 5
« ______399-414 8
“ ...........part o f  9
Wausau Road, see Washburn.
8 P E C IA L 8
A  SHEET
Albert, J. V., Potato House,......... 8
American Agricultural and Chemical Co., Po­
tato House,............................  8
 Apostolic Faith Mission,................ 3
A. V. R. R. Depots, ................ ......... ........  3
Aroostook Warehouse Co., Potato House, 9
B
Baptist Church, High S t ., ................ ............ 4
 B. & A. R. R. Depots, Storehouse, &c., 8
“ “ Starch Storehouse,.................. 9
 " " Station, at Grimes M ill,______ 9
Bowker Fertilizer Co., Potato Houses,___  8
Briggs, S. E., Potato House,.................... 8
 Buck, G. B., & Son, Hay Storage, 3 
 “ “ “ Potato House,................ 9
C
C. P. R. R. Depots, Potato Houses, &c.,. . 9
Caribou Grange, Potato H ou se ,................  8
" High School,....... ........................ 4
" Hospital, ..... .......................  2
“ Machine Shop,_______ _______ _____  3
“ Starch Co., Starch F actory ,.............  8
“ Steam Laundry,___  ______ 3
“ Water. Light and Power Co., Plant, 8
“ Woolen Mills, Yam  M ’f ’g, ............... 5
 Central Maine Potato Co., Potato House, 8
 Chapin Bros., Potato House,______________  8
Collins, S. W., & Son, Garage, Saw Mill, &c., 3 
“ W. T., Potato House. ______________  8
Cox, G. T ., Roller M ill,.........................  6
Crockett’s G arage,.............................. 5
D
Dugal, A. J., Potato House,.........................  8
E
Episcopal Church,......... ............................... 6
F
Fire Dept., Station, Sweden S t , ............. 3
" ‘  Hose House, Main S t , . . ............. 6
“ “ “ W ater S t , ............. 8
Forbes, F.. Coal Sheds............................. 9
“ “ Potato Houses,................ ........ 2 & 8
Frauley, T. H., Ash House,________ . .  9
G
Glenn, J. H ., Coal Shed,....... ......................... . 9
Grange Store, ................................................... 3
Gray, W. A., Potato House,.. 8
H
Hale, G., Potato House,............................ 9
Hamilton & Tuttle. Potato House,................ 8
Hardison, G. W ., Potato H ou se,........... 9
Hight & Page, Lumber Storage,...................  3
 "  Planing Mill, &c . ,_____________  2
I
I. 0 . 0. F. Hall........................................  4
J
Jerrard, G. W. P., Co., Potato Houses, . . . .  8 
K
Kelley, J. B., Potato House,.....  ......... ........  9
SHEET
King, C. C., Potato House,.............................. 8
Knox Carriage Shop, Building and Repairing. 4
L
Lafayette Hall. .............. 7
Lafeaty Real Estate Co., Potato House, 8 
Libby & K ing, Potato House,.. . .  9 
Lyman H otel,.............. ...............  3
M
McCarthy, M. J.. Potato House,. 8
McDaniels. J., Potato House. _______________  8
McNeil, J. A . ,  Potato House, Hay, &c. Storage. 2
Main Street Baptist Church,........  6
Masonic H all,.................................  3
Merrithew, P. S., Potato House,............  9
Mitton, Poland & Bishop, Potato Houses, 8 & 9 
“ Grain Elevator,__  8
N
New Caribou House._____  4
Newsome & McLeod, Potato House, 8 
Northern Aroostook Horse Market. Sales Stable 2
P
P. o f H. Opera House........... 3
People’s Methodist Episcopal Church,.......... 2
Pitcher, R. L., Co., Potato Houses, 9 
“ “ Starch Fac., Highway St. 9
.............................................. Water S t . .  5
Porter & Mendzer, Potato House, 9
Post Office.............................  3
Powers Theatre, Moving Pictures, 3
Public L ibrary ............. ............. 4
“ School, High S t , .............. ..................... 4
" “ Sweden S t ,  ............. . 3
" “ Vaughan S t ,  ........................... 7
‘  " at Grimes M ill,.......................  9
Putnam, F., & Co., Potato House, 8
R
Riley, F.. Potato House______ ft
Russ, E. W ., & Briggs Hardware Co., Coal Shed, 8
S
S t Rosary Roman Catholic Church. 7
Scott J ., Potato House........... 9
Smith, G. O., Coal Shed,..................  8
‘  J., Potato House........................ ......  8
“ N ., Potato House,____________________ 9
Smith's Garage, . ............ .......................... ..... 3
Standard Oil Co., Stables & Grease Storage. 4
‘  “ “ Oil Tank,.......................... .. 8
Spalding, W. C., Farming Implements,___  3
T
Tapley, A . H ., Potato House____  9
Thomas. W. J ., Potato House. 9
Todd. H. L., Potato House.____  . 9
Tuttle & Thomas. Potato House. 2
U
Universalist Church,.....................  6
Upton, L. J., & Co., Potato House,... 8
V
Vaughan House................... . a
W
Washburn Street Garage............ 2
Western Union Telegraph Office,______ 8
White, S. L., Potato House.......  g
Wilson & Co., Storage o f Beef Products, 3 
Woodruff, S. D.. & Sons. Potato House. ft
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